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?、????????????、?????。?????、???? ? ????????、 ? 、 ? 、 ??????? ? っ 、 「?? 」?、? っ っ??。 、 ? 、??? ????っ? ? ょ 。??、 ? ー??? ? ? ???????? 。? 、 「 」?、? ? 、???、 ?? 、???、? ? 、??っ っ? ? 。 ? 、
（4）
???????????????????????。????????????? 、????? 。 ????、 ???????? 、??? 、??? ????? ょ 。 ォ 、??? 、 ッ?? ???? ? っ 。??? 、 ? 、??? 、??? 、? っ?? ???? ? ?、??????? 、??? 。 、??? ? 、 ッ ー?? ? ?? ょ 。??? っ?? 。???、 ? 、
??????????、????、????????????????????? ? ??、? っ??? っ ? ?、??っ ょ 。??? ? 、???、 、 ー ッ ? ???? ???? ? 、 っ??? ??? っ 。??? 、??? 、???????????、? ? ???? ??? 。??、 っ??、 ?? 、っ?? ? ? ?、 ? ???と??? ???? 、??。????、? 、??? 、??? ?、 ? 、
（5）
??????????????。??、??????????????、????? ??? っ ??。??? 、? ? ???? ? ェ ? 、? ??ュ?ィ?、「 ? 、．??? ? ー?）?、? ?????? ? っ 、 ???? ? っ っ 。 っ??、?? ? っ 。??? 、 ???? 、??? ? 、?。? ???? ?、?????? っ??? ? 、 っ 、??? ? 、??? 」 っ?? ??。?????、 ??? ェ ? ?。
?????、????????????????????????、????、????、??????ヶ????????? 、 ? ー ェ??? ー???。 ? ?、 ? ???? ー 。 ーー?? 、??? ? ょ 。「??????????????????????????
??? 、????。??? 、??????っ っ?。? 、?、? ? 、??? ? 。 、??、 ? ???。 ? ?? 、??? っ??? 、? 。?ャ? 、 ? 、???っ?????。??? ? ? っ ?????????。
（6）
????、?????????????????。??????っ???????????????????。??????? ? 、???? 、 ッ 。 ??? 。 ? っ 。???????? 。?、??? ????? 、???????????????、??? ???? っ????? 、 、 ???? ?、????、?????? ???? っ 。?? ??? ? ? っ 、??? 。??? 。 、 っ?、 ?? っ??? 。 、??? ???? ??? 。???? ? ???? ?? ?




?????????「?ー?????」?? ???? 「 ???? 」 、??????? ???? 。? ???? ??? 、 「 ー ? 」 ??ー??? ? 。
「?ー?????」??、??「???????」?
??? ? 。 『?? 』 （ ）??? ? 、 ??、? ー??? ??? ? 。 ょ??????????? ??? ? 「?ー ? 」???、
?????
ー????っ???????。?????????「?ー?????」 ? ? っ ?。???? ? 、 ー??? ?。???、 っ 。??? 。 ー ー??? ー ?? ??????????っ???。 、 ーョ????????「?ー?????」??????????、? 「 ー 」???っ? 、 っ?? ? 。??? っ 。???、 ッ ? っ ?
（8）
?、????????????????、??????????「?ー?????」???????。???????????ァッ ョ ? ー っ 。??? 。??? っ 。 「 ー ? 」?? ?? ? ? 、 「?????? ー??? 。 」?? っ ??っ 。??ー ? 、?ッ???????? ?????????????。??? ? ?? ?? ? っ????? 。 、 っ???? 。っ??、?? ? ??、? 「?」? 、 ????? ??。 。?? ?? 、 っ??? 。 ?、?????????? 。?? 「 ェ ー」?????????????? ? ?。?????
????、?ー???????????????、????????????????っ????????????????。 、 ? ? っ????? 、? ???? 。???。?? ー?ー 、 ????っ 、??? っ? ?? ? 、 ? ? っ?。? ? 、 っ??? っ ? っ 。??? っ?? 。「?ェ?ー（???）」????????。????????
??っ ? 、 ?「 」????? ?っ 。 っ??? ?? っ 、?? 。 ? ??「?ェ?ー」??? 、 、 っ?、?っ? 、 っ?? ? 。
（9）
?????????、??????????????????? ? 、 っ??? 「?? 」 ????????? ?? ? 。 ? ???ー 」??? ????? ? 。?????? ャ 、??っ 、??っ ?、 ?? ャ ー 、???? っ ? 。???「 ー ー ィ 」 、????? 。 ? ? 「?」? っ 、 「 ェ?ー」 ょ????? 。??ー 、?? っ 。 「 ェ ー」 、??? ? っ 。 「?」? 、 ? ?っ ??? ? っ ? ??? ??????「?ェ?ー」?????????、?????
???????。????っ??、?????????????????????????、?????????????????っ??????????、???????????? 。?????、 「 ? 」?? 。 ? 「 ー ィ ィ」???。 、ー?? 、 、???、 。???? ? ? （ ???、 「 ー ?? 」???、? 。
（”???????、?（?）?『??????????




??? ????????????? ?。????「 」 っ 、 っ??? 。?? 「 」 ? ー??? ??。? 、 、???? 「 、??? ?????????????????。??? 「??」 ? 。 、??? ー ?、?? ?。 「 ? 」 、??? ? ?? っ 。???????????????????、?????????? ?? ???。 ー っ?? ?っ ? 。???? ?? ?? ィ ィ? ?? 。???、ィ?ィ ???










??????っ????。???、????????????????、 ? ? ? ????? ??、? ? 、?????? ? 。??? 「 」 ょ 。??? 、 「 ?」??? ? 、??? 「 」 ???、 、 ? ??? ? 、 ???? 、??っ 。??? ? ? 。 ???? 、???
???????????。????、????????????? っ 、 ? ャッ 、??? 。? 、??? っ 、 ??????? 。??? 、?、? 、????????????????。? ? っ 、??? っ 。??? 、 ???? っ 。??、 ????? ???? ?????????、 ? 。????? 、 ???? ?????。 、 「 」 、「??」????????????? 。????? っ ー?ー???、 「 」??? 、 「 」 。??? ー ー っ
?????????????っ?。????????????、???????っ??、???????????、????? っ 。 ? ???? ? 、?、? （?? ? 「 」 ．． ．、??）。?? ー ー 、 、??、?? ? 、 っっ??っ??????。 ???????????????? ? 。????? ? ? 、 ? ????????っ?、? っ?、? 、???????? 。??? ? ??? っ?、? 、 ? ?? 、??? ? ??? 。 ? ???、??? ? 、 っ????? ? 、 ? っ 。 っ??? 、??? 、 ??
（13）
????????????。???????????????っ 、「??」??「 ー 」??? 。 ? 「 」 「??」 ? ? 、????? ー???????????っ?????。??? 、 ?????? ? 、????? っ 、???? 、??? 、 、??っ 、 、????? 、 ?????? 、 ???? っ 。 ?「 」「 」???、? ?? っ ?。 ????? ?、 、????? 。?、? ? ? 。????? ． 、??。?? ? 、 、???っ 、 ??? 、??? 。 、??? ? 。??「?????」?、 ? ??????? ? 、
?????????????。??????????????、 ー 。??? ? 、???、? 。 ???? ??っ???。?????? ?、???????? っ ? ????。 、??? っ 。 っ ー 、??? 、 、??????。 っ?????? 、???。??? 、??? 。 、??? 、 っ 」?? っ 。?「? ? 、??? っ っ??? 、 っ 。??? っ??っ 。」（ ? 『 』 ）
（14）
．???????、??????????????????
?、?????????????????????????。?????????????、?????????????? ? 。?、? ? ???? 、?。? 、 ????、????? ???? ? ??、 ???、????? 。 ??、 ???? ? ? 。??? っ 、??? ?。?????? っ 、??? 。 、 っ 、??? っ ?? ??????? 。?、? 。??? 、 、??? ? 。 、??? 、 、





????????、?????????「????」????、??????、 、 ?．???????。???、????、???、???????? 、「 ??」?????、?????、 っ?? 、 、??? ???? 。 ????、? ? ? 、 ???? 。??? ?? ???? 、?? ?、???、 「 ュ ー ョ 」
???????
旛




??????????、???????、?????????????????????????????、??????、? 、 っ ュ ー ョ??? 、 、?。? ? 、 ??ュ? ー ョ 。???ュ? ー ョ 、?、? ? 「 ?」 っ っ ???? 、 っ 、??? ? っ 。 っ?、? 、 「??? 」 「 ? 」 「 ュ ー ョ?? 」 。 「 」?「? ? ?、 ????。??????????、?? 「 」??。 「 」 。「?????」 ????????????????
??? 、 ? ??????、 ? 、 っ
?????????????????????????。??? 、 、 っ 、 っ??? 、??? 、 。??? ??「??っ??????????」?????? 、 「? っ 」???。 ???、 「 」 「 」 っ???? ??? 、??? 、 、 。??? 、 ?ュ ー ョ??? ? 、 っ 、??? 、 。?????? っ 「 っ ー?」??、 「 」 ?。??? 「 」 、????? 。 、??? ???、???、 ?????? ??? ?っ ?。??? 、 、??? 、??、 。 、
（17）
?「??ュ??ー?ョ????」??????????「??」????????????????????????。??? 、 ? ?、? ? 、??? ? ?。???? ? 「 ?? ? ???? ??? ュ 、 「 っ?????」 、 、?? ??? 。??? 、 、?? ? 。????「???? 」?「?????」????????????
?????? ???? 。 、??? ?? 、 「 」??、 ?? 」 、??? ?? っ 。 、??「 っ 」 っ 、?「 」??? 「 」 、??? ??? ?? っ? ?? 。???????、 ? 、 。
???、???????????「????」????、??? ? ? ? 。??? ?????「???っ??? ?」 ? 。??、 、??? 、 ? ? ?? ?????。 『 ?』 、??? ? ??? ??、??? ??? ???? 、 「 」???、 ???。 「 」 ???? ?? ? ?「 」????? 、 、 ??????っ ?? ? （『????』 ?、 ???、 ）。??? ? 「 」 」 ー 、????? ? ．「 」??? 「?」??? っ?、?「 」 、??? っ ?ュ ー ョ 」??? っ ? 。??? 、 「?」???、 ? 。
（18）
??、??????「?????」??????????、????????????? ? 、 、????????????、?????????????????。? ? 「 ???」?、??????「 」 「 」 っ???? ??。??????「 ? 」 ???っ ? 、 、?? ? ?。?「 」 、 ??????? 。 、 「 」??? ??? ? 、 「????」????? 、 「????」 。「?? 」????? ?????? ? ?、????? 。?????????? っ ?? 、 「?? 」 「??」????「 ?」?? 。? 、 ?? 」 「 ュ?ー ョ? 」 。






??????。????、 ??。?????????。??????? ?????????、???????。?????????????????????っ??「?」?? 。 っ 、????? 。 。????? 、???????? 。 ? ゃ??? 。 ? 、?。 「 」 、 。?? ?? ?? 。 「 ?」????? 。??? 、
???????
????「?」????、????????っ???、??????、?????????。???????????????「 」? ?、 ? っ ?。??? っ 。??? ?、 「 ?」???、??? ?。「??」??、???????????????。??、
??? 、? ??、? ? ???? ????????、 ???? ???? っ 。 。 、??? 、 、 ?ょ っ??。?? っ 。 、?? 「 。
（20）
??????っ???????。????????????。???っ??????????????っ?????????? ? っ 。 っ 「 ? 」??? ???、????っ?。?? 「 （??）」 ? 。 ? 、 ????ー っ っ ? ???。??「? ?」 、 ? ??? 。「?? ?」?「? 」 、 、 「???? 」 ? 。?? 。????、 ????? ????????? ?っ ??っ ????、? ? ? ? 。??? 、??? ? 。 、 ??? 。??? 、 っ っ ? 。 ? っ?? 。 「? 」「 」「 」????? 「 」 。?? ? っ??? 、 。 。
?????????、???????っ??????っ?。?? ?????????、? ? ???? っ ? ー ? ??。? ? ?っ?。 ??っ??、???????（「??」???）???、??????? ? ???????。? ?、? ?? っ?????、? 。??? っ ? ? （「 」 ???? 、 、 、???。 っ 、?




?????????。????? 、?ャ?? ?ッ （ ） ????????っ?????????????。???、???? ? ?? ?。????? っ 、 ? 、 ??、? 、 っ 、???、???? ???、? 、??? ? 、 。????? ? 。 、??? 。 っ 。??、 。???????っ 。 ? ????っ?。?? ?? ?ー 、 ???? 、 ー っ 。 ー??? 。 、 ????ー ???、 、 っ???っ???? ャ ー?。? ッ 、??? っ?? 。 、? 、
???????????????っ???。????????? 。 ???、??? ? っ 。??ー 、 「 」 ゅ ? 。ー?? 、 ー 。???、 っ ?? ???????? 。 ???、? ? っ 。 っ ?っ??? 、 ー 、??、 っ っ?。? ? っ 、 、??? 、 、 ?っ????。??????、????????????????? 、? 。??? 。 「????????」? 。??? 、 ー っ?????????っ っ 。「??」?????っ?????、?????????????? 。 っ 、?。 。
??? ??「 」????? っ 。???? 「??? 」 ッ ー?、? ??? ?? 。
（22）
??????、????、????、???????????? ー ョ? ?。 ?、 っ???。 ? ー 、??? ー ィー（? ????? 。『? 』） ー ???、??ー????? ???? 。??????ッ?ー ?、 ?????、??????? っ 。??? っ 。 ー??? 、 （ ?）??? ー ー 、??っ 。??? 、 「 」??? 。 ー ィー??? 、 。??っ っ 。????? ????? 。 ??? ???? ? 、 ー「?? 」 ??? っ ? ????? ?? ? っ????? っ ー?? 。
???????????、?????????????????????。?????????、????、???、?????。「???」??????????????????????




???????、????????????????????????、?????????っ?、??????っ????っ?、??????????????っ? 、??? ? っ 。 ???? っ? 、 っ?。? ? ? っ 、??? 、? 、????????????、???????????






?????????????????????。?????????????????????????????????? 。??? っ 。????? 、??? っ 、??????っ?。 ?? ? 、??? 、 、?。? ? っ っ??? 。 ? 、??? ? ? 、 っ??? ? 、
（24）
??????????????っ?。?? ??、?? ?、????????????? っ ?、?????????????? ? ? ???っ??? ? っ??? 、 ???? っ 。 ??????? 、 。 ???? 、 ッ??、 ? っ 、????。? 、??? ? っ 。?。? 。???っ ? 、??? っ 。「???????」「?? 」「??? ?????????。????????
?????、?? ゃ? ? ゃ 」
「??? 、 っ 、 ゃ
???????? ?」
「???、?????????????。???????????????????????????」
???????、??????????????????????? ? っ 。??? 、 ? 、???????????っ 。 ????? ??っ?。?????????????、?? 、 、??? ?? っ っ 。????? ???????? ?。? 、 、 、?? ー ?．? ? 、 、 、 、??? 、 ? ? ー 、 ー??、 ー …… っ??? ??? ??????????? ? 。??? 、 っ??? っ 。??? ? っ 。?? 、 。??? っ ????? っ 。
（25）
????????、???????????????????????????????????。????っ?????、? ??っ? 。??? ? 、 ???? ? っ 。 、???っ ? 。????。? ? ??????????、????っ??????? ? ?? 。 ???? 。? ?????? 、 っ????? っ 。…… っ?????? 、?? っ??? 。 、??? っ?? っ? 。?????? っ 、 （?? っ ? ）。??? 、??? っ 。
?????『????』?????????????????????????? ??? っ 。．??? ? ?????、? 、 ????????? っ 。「????ゃ?、???????????????????」??? ??っ 。 、????? 、 っ ????、 ???? っ 。 ?「???????? ? 」 ??????、?っ???っ 。 ? っ???????っ 。??? 。?? ? 、 、 っっ???????? 。 ???????? 、????? ????っ 。 ????「?????????、????????。???????
????」
（26）
?????????っ?????????、??????????????????????????????????。?っ っ??? 、?っ? ? っ??? ? っ 。 ???? ? ? ?????????????????????。 、 っ 。??? ゃ 、??? ゃ 、??? ? ? ゃ 、??? 、??? 。?? っ 。「????????、???????????っ??????。? ??
?????ャー? ャッ 、???? ? ?っ???? ??? っ っ 。 、?? 、 、?? ? 、 っ 、?? ? っ 。 、




???????????????、?????????????????。 ? ー?、? 、 ?????????? 。????、??????? ????????? 、??? 、??? 、?? ? ?。? 、????? 。?? っ??、? 、 ょ 。??? 、??? 。 ? ? ???っ ??? 。 ?? ? ???
?．
???????
?、?????????、???????????、????、?? ? ??????? ?。??? ? 、??? ?（ ） っ??? 、 、??? 「 」 。 、?????????? ???????? ? 、??? 、 、 ー??? っ 。 、?? 。????? 、 、??? 。??? 「 」、?? 、 （ ）。
（28）
?????????????、???????????、???????????? ? 、?、? っ 、?っ ? 。????? っ ょ 。?? 。 、 ??、??? 、 、 、 （????）??? 。 、??? 、 。??? 、 ??。 「?????、? っ???????」（?????）?、??? ? 、??? （ ）。 、 、??? ?、??? 、 、 ???? 。??、?? ? っ 、 ? 。?? ? （ ） ?、 っ （??） 。 ? （???） 。
?????っ??????。??????? ?っ??、??????????。? ??、? ?、 ??、? ?「???????????」?「???????????」「???????」????????????????
????? ? 、 。 っ?、?????? ? ょ 。 ???????? ? 。??? 、?。? ょ 。 ? ???? ? っ 、 ャ???っ?、 、 っ?? 。??? ょ 。??? ??? ? ?っ ? 。 、 ?????? ?? 、 ? ょ 。??????? ? ?、 ?????? （「 」「 ）。??? ? ?、???、 。 ???? 、 ょ 。
（29）
??????????、??????、?????????ー?????????????ょ?。???????、???????????????。???????????????、 、 ょ 。?????? 、 ? ? ょ 。??? 。??? ????、???????? ? ????、?? 、 。 、??? ??、??、 ? 。??? ?? ? 、 ???? ??? ? ??、????? 。 ??。 ?、?っ 。?????????? 、 、?? 。?? ?????? 。?、 ?? 。??? 、 、???? っ 、 ??。? ? ? 、




??? ? ? ?????、??? 。????? （? ） ? 、?????? 、???????????、?????????（??? ）??（?? ??????? ???）。
??????? 、 ? 、??????? ?????? 「 ???」「 」 、??? ? 。 、??? 、??? ????、 ?? ???? 。????? ー ?、 「 」 ?、「???」「????」?? ?。?????? 、 ?、???、? っ 。??、 ??? 、???????? ??????? ? ?
???（?????????????）????? ??? 、????????????、 ? ??。 、??????、???? ?、? ???、 。??? ? ? 、?????っ???、???????????っ???ょ?。??? ?? 、 っ ???? 。 ? 、 ? ????? 、???? ?? 。 ????、?? 、??? 。??? ? 。?? 。? ?? ? 、 、 、?? 。??????????。???? ????。??? 、 、??? 。










???っ???。???????、?、??????????????????????っ???、???????????。 「 」 ?、 っ???っ 。 ?????? 。 「? ー ? 」? 、??? ゃ 、?。? 、 「 ゃっ??? ??ー ? ? ? 」??。 「 、 。?」 ?。??? 、 ? 。 、?。? ? 「 」??。????? ??? ????? ? ? ……。
（32）
????????っ?。????? 「 ? ????????????」??????ー? ?? ? ? ?」??? ー ?っ 。 、?「? 」 。??? ???、??? ?。 。 、???、 っ 。?? ??? ? 。???、 、?、 ー 。 ． 「 ???? 。??? ? っ 。 ー ? ? ???? ー ?? っ 」 。??? 。 っ 「??? ?? ?」 。?? 。?? ?、 ? 。 ????? ー 」 ー????? 。??? っ ?? 、??? ?、 ? ? ィ ????。 「? っ 、
?????????????????」??????。??ヶ?????????????っ?。?????????、??????????、????????????????? ? ? っ 。??? ? 、 、 っ?。? ?ゃ 、??? 、 ヶ 。??? ? ェ ー ゃ 「?? っ 」 。??っ 。 っ?。?「 」??? 、 ???? ? 。??。 、 っ??? ? 。??? 、 。??? ?。 。???????? ??????。 ? 、??? 、??、 。?? 。 。 、
（33）
??、??????????ー??????。?????????（??????）。?????????ー????????? ? ???? 、 。??? ?? 、?っ?????????????ー?? ? 。??? ? ??????? 。 ?、???、 ?? ? ?。 、????? ー 、 っ ? っ???。? 、 … ??、? 。??? 、 、??? ??? 。???、 ? ー ョー （ ）??? 、?ゃ? っっ?。???????????????????「??????? ? 」 っ?、??? 「 、?」? ? ッ 。???
???????????????、??????????ュ????????????。??? 、? ー?????? ッ ??、???? っ??????????????。??? 、????? 、? ?。??? 、 ー?、? 、（?）????????????????。「??????????」。????? ? ???
??? ?? 、 、 ???????? ー ?????? 。 。?? 。????????????????? ? 。?????????ー
????っ?ょ 、 ー???。? ? ????。 ?、 、??? 、
（34）
?????????ー????????????????????? ? 、?????、?ー????????????????? 、 、??? 。 ???????（ー? ー ） 。 ーャ??ー?? 、 ? 。 ー??? ー ャ ー?????????? ???? 。 、 ?、?、 ょ? 。?????っ???っ 、 …????????? ? 。 ? ィ? ? 、????? っ 、 ョ??、 ?っ 。???ャ ?? ?? ー （ ? ? 。?? ??） ????。 。? 、 ??、 ? ?ェッ????。?? ゃ? ? 。 ャ??? ー? ? ???ー?? 。 。?? ?? 。
????????。???? ッ?????（???????）?????っ? ???。???????????????? ?、? っ ? ???。 ー ィ 、??、 ? っ ??、 ???? ???? ?????? 。 。????? ? （ ????）???? ? 。??? 、 ?????? ゃ??? ? 、 っ?? 。 。??? ー （ ー?? ）??? ー （ 、 ?ー?? ） （???） ? ??? っ 。?? ー?? （ ?）??? ッ ー??? ?? 。 、 っ
（35）
●Weのルネッサンス●
??????????????????????????。?? 、????? 、???????? 。 ッ ャー??、 ???????? ? ? ??。???、??、 ??? ????? 、 っ っ 、 。??? っ??? 。 、? 、??? ? 。





?????、??????????????????、???????? 。 ? ?? 、
???????????っ???。??????、????????????。????? ?、?????????ー?ッ??、??? ??????????????????? ?、〈 ? 〉 ?。??? 、 ?? 、 （ ）「?? ? ? 。? ???? 、 、 「 ??」?? ェ??? 、 〈?? 〉 。??、 ? っ?? ? ?? ? 。??? ? 。??? っ ? 。??? 、 っ 。??? 、??? ??? （??）。 ??「??」??????? ?。 ?「??」?。〈????〉??????????????????。?? っ 。
???っ????????????????????????。???????????????????、???????? ? 。 っ 、?、?っ? ????????????。??? 、 ? 、 ???? ????。 ? 、??? ? ?? ???? 、??? っ?? 。 ァ ー っ 、??? ? っ?。? っ っ???、? ? 。???ッ? ???。???????????? 「 ? 」 、?? ??? ?。「 『 』 」
?。??? 「 ー」 、 、?????? 、 。 ???「 」 、
???????????。???????????????、??? 、 ???? 。???っ?、?????? 「 」「??」????????。?っ??、???????????? 。? ?? 、? 「?」 、 「 ?」 「?」? っ ?? ? 「??? ? 」??? ? 。 、??? ? 、??? ッ 。??? 、 ? ??? ??? ???
????????、?? ?????????????、???? 。???????? ?? 、??? 、????? 。??? 、 ? 「 」??? っ 。 。?? 、 、?「 ????。? ? っ??」??? ??。? っ 。
?、??????????????????????????。???、????????????、?????????? ? ?、 「 」 っ 。??? ? っ 。??? 、?。??????????
?????、?? ? ? ???っ??、???????? 。 、??? ?? ?? 、 、??? っ 。?? 、「 」 ??、? ? っ 。 、??? 、??? ? 、 、
????????????。?? ??、 ??
??? 、 ッ????? 。?????っ???。??? ???????っ???????? 、 、 ??? ?????、 ? ?
（38）
?。???????、????????????「????」??っ? 、??????????????」、????「???」 「 ?」 、 ???? ? 。??? 、???。 ? 、 ー ????? ???? 。 ? 、 、????。? 、 ? 「??」 、 ?????? ? ?? 。 ? ?????????? ? 、?。? ? ??? 、??「?? 」 ??? ??、?? 「??????? ?? 」 （ 、 『?』 ）。???ェー （ ）?、??? ?? ? ?? 、 ???、?「 ェー ? ? 、??? ? 」 。
?。????、???????????????????????????? 。?、? 、??? 、 ???。 ? 、??????????????っ?、????????っ?。?、???????????????????? ? ?????? ? ? 、?????????? ??? 。??? ?? 。 ? 、??????? 、 ?????、??? ?。 ???? 。??? ? 、 ッ????、???????? ??っ ??。??? ー 。 〈 ー〉?????、 っ???? 、 ? 。 、
（39）
?????????????、????????????っ?? 、 〈 ???ー〉???? 。 ー ?????? 、 、??????????????????? 。?? ??ー ッ 、 ? ????? 。 ー ー ? 、??? 。??? ?? 、 ? っ??? ?? 。 ??????、 、?? 、??? ?? ー、 ァ 。??? ュー 、 。??? ? 、?、?ー ー? ??、 ? っ??? っ 。 、?? 。
?、???????）?????（?????????）???。? 、「 ? ????」?? 、??? ? ? 。??? 、 ? ???? 。 〈 〉?。? 、?「 ? ?」? ? 、「?? 」? ? 。「 ?」???????、?? ?。?「????? ?? 」???????、 っ 。??? 、?ー?ッ 〈 ? 〉 ?????? っ 。 ? ????? ??、? ?? 。 、??ー???????。 ? ー ??????? ? 。?? ?（ ． ょ ）
（40）
???????????







???????????っ????????＝ ???。???????っ ? ． ???? 、??っ 。??? ←??? ー ? ←??? 、 ????
???←???、?っ??????。?????????っ????、????っ??????、??????????? ? ? 。っ?????????、? ? っ ?????????? 。???、? 、?? ??? っ 、 「???」 、 ??、 ?? 。「????」?「????」????????、???「??
??? ? ????ょ ……」 、 ??????? ? ?? ……」???? ?っ 。??? ? 、??? 、??? 。 「?? ? 」 、?? 。??? 「 、 「?」 、 「??? ょ 」
（41）
????。??? ??????、??????ッ??????????? 、??、?ー?ー???、??????????? ? ? 。 ? っ????、????っ???????????。??????? ? ?? ??。????? ? ?「??ー←??」???????????、????っ?（????っ?）??????。?????????、??
???。
「??? ??、? っ?、 っ 。
?? ? ?、 、 ? ???? 「 ?」 、 「? 」??。?? ? ??、? ?????。?「 」 「 」????? 。 ?????、 ???? 。 、 。??? 、 ? ??。?? 、???。 、??? ? 、 。
（???）??????????????????????、




??????????? 。 ? ??????、「???????????????」???「?????」「?? 」 「??????」? ? 。????? っ? 、 ょっ ?????っ?。? っ 。?。? 「 」 ャ????ー??ャ 。?。??ー ー ??? ー 、??ャ ? ? ー????? 。?? ?? ? ? ????、 「 」??? 。??? ??? 。??? 、 。?????? ?? 「 」





























???????、????????、??っ?????????????????、?????????????????? っ 。??? 「 っ 、??? ……」 、? っ??????????????????。????、????っ? 。????? ー ?、 っ?? 。 「 、?? ?、?????? 」 ?っ?? ? ?????? 。? 、 っ??? っ ?、 っ 、????っ ?? 。「?っ????????、????????????、??っ?????? ー ? 」
????? 、
「?っ??????? ? っ ???
?、? っ ?? っ 」??、? っ 。
「???、? ? ?? ? 」
??? ?? 、
（44）
??????????????????。????????????っ??????????。???????? ? ???? （ ）。???。????、 っ????? ????? 、 、 ッ??? っ ??。?ッ、?? っ 、??????? っ ????。?? ?? （????? ） ?っ??、 ? っ っ?? 。?? ??? ? ???????。?? ???? ィッ ッ （ ッ ）??。 ? ッ ー 。 ッ（?ッ?）??????、?????????????????? ? ? ??????。????? ? 、???????? 、 。??? 、 っ
?っ?。????。?????っ???、???????ー??? ? ?。??? ? ? ??、??????????????。 ? ……（??? っ? ?）。?? 、 。??? ??。? 、?? 、 っ 。???っ? 、 ???? 、 ??? 、 っ??? 、???。??? ?????? 。??? 、 ? ?。?、??? 、??っ 、??? ?ュー?（?????）??????????っ????っ?
????、???????????????????っ?
??。?? 。????? ??、 ? 、??? ? 。 ー
（45）






??????????ー???、。 ー??、 「 ? 」???? ???、?????? ??? 。
「?????????、?????????
????? っ 、? ??? ?? っ???っ 」 。
???????ー?ー?????、????????????? 。
「??、??????????????????????」
???、 ? ? 、 ???、 。
「????? ?
???。 ッ 、 ー ?」?? （???????）
??????????????????。
「???????????????????
????????? ??? 。 ???、??????? 、 ?? 」??? ??? ??っ???????? 。 、?、 ? （ 、「?????? 」 、? ????? 〉。?? ? 「? ?」?? っ 。「???????????、?????
??? ? 。? ????? 、 ?? 。 ー??? 。??? ?、?? 「? 」 ー
?ー????。????ッ??ー???????????、????、?ー ?ィ?、 ー ー ュ ィ?、??? ? ? 。?? ? 、 、 ? ……?、 ? 。「???」??????????????。









???????????、??????????????????? っ 、 ????????????????????? 。 、?? 、 、????? ー??? 。???、??? 、
????????????????????。????????、???????????、????????? 、 、 ?????????? ???、??????? ?????? 。? っ 、??? 、 っ 。??? ?、??????。 、 、??? 。??? 。 、 、?????、 ??? っ ?。??? ???、?? ?? 。 、 ーー????、 ??っ 。??? ? 。 ?? 、??っ???っ????。????っ 、????? ???? ?? 。?（? ）、?。? ??? 、 、??? ? 。 （ 、??? ?）、 ? ?。
???????????。??????、???? ??????っ ??、 。
（47）
???????????、?????????????。?? ?、????????? 、 ??っ? 、 ??? っ?。? っ 、 、 ? ー??? ??。??????????、? ??ー????? ? 。 、 ?????? ? ? ?（?、? ）、 、??、? 。?? ? 、??? ? ?????? ? ??ょ 。 、???? 、??? ?? ? ?。 、?、 、????? 。 ? ? 、?????????????、 、 っ っ??、 ???? ??? 。? 、??? っ 。?? 、 ? 、????? ??。 、 ??? 。
???????????????????????????????????????????。?????????、??? 、????? 。 「??」 ???っ???っ??? 。??? っ ゃ 、??? 。 、 ? ????ょ?。 ???? 、 、?、? 。??? 、 、 ??っ ??、? ? 、 っ??? 、? 、?。? ? っ 、??、 ?? 。 ??????、? ???? ? ? 。??? 、???、? ????っ 、??????????、??? 、 ? 、?? 。??????????（??????）??っ???????、??、 ?
（48）
????。???????????????????????? 、 ? っ 、???っ っ 。 ??????? っ 、??? ???? ?っ??????????。??? ???っ 。 「 ? 」?、????? 、??? ? ???? 。 、 ???? 、 、??? 、 ? っ??? ?。 っ??? 。??? 、 、 （ ュー???。 ??? 、 ッ っ?。? ? 。……???ァ 、 っ???????? っ ……） ? 、????? ? ?? ? 、 ???、 っ
???????。??っ? ?????、???????????っ???? 、 っ ??????ょ?。???????????? ?? ? 。??、 、「? ? 」 。??? 「 ? 」? ???? 、??、 ?? ???、?ィ ョ っ 、?? ? 。 、??「 ? ? 」 っ?、? ? 、?????? ょ 。??? ?「 ヶ 」 ヶ????? ? ??? 。 ??? ?????、 ? 、 ー????、 、 ? っ ?（???? ???????）。「?????」 ?????? 。????? …… ?? ? 、???、 ? ???? 。
（49）
?、???????????????っ?……。??????? …… 、 ??????。?????っ っ ゃ 、 ??? 。 ? ……。??? っ 、 ?????? 。 ????? っ ? ??? 、????っ ????????? ??????。??? 。 、??? っ ??っ?、 ???っ っ っ???ょ?。 っ???、? 。?????? 、? 。??? ? 、 ? 。??? 、?? 。 ??、? ?? っ??? 、???っ 、 、 、??? ?。 、?、?っ 、??? っ?（ ）???。? ??????? 、
????????????????。???????????。?????、?????、?????、????、??．? ? ???? ? 。??? 、 ??????ょ ?。 、 ょ 、 、 ???? ? ょ 。?、??? 、 、?? ょ 。??? ? 、「 ?? 、 」?、? ? っ??。??? ?、 っ??、 ?、??? ?????? ? ? 。???、． 、 ???? 。 、 、??? 、 っ ? ????、 、ょ?。 ?? ?っ 、??? ょ 。
（50）
?????????????????っ?????。????? 、 、 ???? ???? 。 、 ???????????????、?????????????????????っ ょ 。???????????? ?。?、??? 、 、??? ?? （ ）??? っ ?? ?っ? 。???、???????????? 、 、????? 、 っ 、 っ??? 。 、 （??? ） っ 、??? 。 、 、??? 、??? 。 ょ 。 、??? 、 ????。 、 ????、?? 。??? ? 、??、 ????? ? っ 。









???。「? ? ?」?????????、?????「????????????????? 、????????、???? ?? 、
??????????????????????っ???。????????????? ． ?っ?。???（??）?????、???????、??????? 、 ?????、?ー???。? ? ? ? 、 ???? っ っ?。? ? ??、 ?? ????、 ????????? 。「???????????????????。????????? ? 、???????? ?? ? ? 」? ?
??、 。 ? ー?? 「 ? 、 」 っ 。 「??」????、?「 」??? 。 、 、??
「。??????????????????????????
??? 、???。 ? っ 」??? ?? ? 。 「? ?????? 、?? ?? ? 」。
???????????????????、??????、「???????」?????????????????。??? 、 ー ? ??????? 、 ????????????? ? 。「????」???????????。?????????
????? 、 ????????、????? ???? 、 ???????? ? 、 っ????? ? ?? っ???。 「 」????。 ??????? ー 。 、 、?? …… ?? 。??? ??? ? ー ュ????? 。??、 ?????? 。?????????????、? ?? 。?? ?、? 。??? ?
??（??????????????????????）。??、?????、?????????????????っ??? ? 、 「??? 。??? 、? ?ッ 、???っ 、 ッ ー ????? ッ ?っ?。「?????」????????????????。???
??? ???? 。
「??、 ? 。 ???? っ?
?? 」??? ? ? 、?? っ 。 っ 「 」??ー????ッ?????? ……。??? 、 「?? 、 ? ー ?ェ??? 、 ッ?ー 。? ッ? ? ッ?? ?? ー ッ?? ? ッ ッー??? ッ 。
（53）
???????????「????????????」?（?????）????、???????「?っ???」?「????」 （ ー ）。??? ?、 ッ? ???? 。 ??? ????。??? ? ? 、??? 、 っ ???。 ????? 、??? 、 ???ょ? っ??? ? 。?? 「 ??」 、??? 。?? 。??????「???」???
????? ? ?? 、????っ???。? ?、?? ? ? ??。??? 、 ?????? 。「???? ???っ? ?」 ?? っ??、
???「??（??）??????」?（????）??????っ??????????????????っ???。???????、????????????????っ?。??? 、??? ?? ?ゃ???。? ? ? ? 、 ???? 。 ? 、 っ??? ? 、 「??? ?? 」??っ 、?????っ????????っ?。
??? ?、?????、? 。 「??? ???? 」 。 、「 」「??? 」（ ? ? ） 「?」? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ??????? ? 。??? ????
（54）
??????????、?????????????????????????????????っ????。??????? 、 ? ?????、??、? 、 ? ???? っ 。???。? ????????????????っ ?????? ?。?? 「 っ??? 、 、????? 」（? ュ???ー「?????????? ??????? （?〜???） ?? ???????。
?、????54一　 一??87 ?????????????? 、 ?????ー?? 、???????ー?????? ??? ???????
?????、???????????????、????????ー?????????、??????????????? ??????、?????? ー?? 、 ?? （ ?）。??? 「??? ? 」 。??? 、?? 。??? 、??? ?????????っ?。?????????????、 ? っ??? ょ 。 、?? 、 。??? 。 、??? 。 ? っ??? 。 （ ）??? 。 ?「 」 っ?、? ッ ー?ー。 、 ッ ー ー????? 。 、??? ? 。 、 ???? 、 。?、? っ 、????? っ 。
（55）
?????????、????????????????、???????????、????????、???????? 。 「 ? 」 （??） ? 、 。 、 、 、 、?????? 、 ? ?。????? 、 ﹇????? ? 。??? 、?? ー 。??? 、 、?? 、 ?? 。??? 「???? 」 、??? ー 。????? ? ? 、????? ?? ??? 、 「??? 、????? 」 ?。 、??? っ 。?、? 。?? 、 、 っ??? ? ??、?っ?。 っ ー 「






???、????????????っ?、??『??????』 ? 、 ? ? ? 。??? 、??? ???? ????、?? 、?、? 、 。?? …… ? ??????っ??? ?、 っ??。?? 、?、? ? 、??、 ?? 、?。? ? ? っ ??、? ? 、
?、???????????、???、??????っ??????????、??? ? 。? 、????? ? ??????????????????? ?、 ???? ????? っ 。??????。 ??? ?っ 、 ?っ??? 、 ?、 ? ? ??、?????、?? 。?、???? 、 、 、??? ? 、 。???、 ? ?、? ー「????????? 」?? ?? ? 。??? 、 ? ? 、?? 、 、 、 、
（57）
???????????、??????????????。?????っ???????、 、??? っ ? 、??????? 、 、??? 、? ??っ??、????????っ?? っ 、? ???、 ???? 、?? っ 、 、??、 っ 、?、 ? 。???、? 、 ? っ 、?、? ? 、??? ? 。 、??? ? 、???、? ? ??っ???????。?? ?? 、 、??? っ 、 、?? 、??? 。 、 ? 、?? ?
???????
『?????????????』???????????
??????????????????、??????????????。????????????っ?????????? 、 ? 、?????????????????????ー??っ???? 、 っ 。????、 、??、 ィ?、? ? っ?、? ? 、??? ? ? ? 、???? ? ? っ 。??? っ 、??? っ?? 。?????? ????「? ? ? ?ー? 」???。 ? 、 ? 、
（58）
??????????????????????????????、??????? っ??? 。 、 ????? ????????????、 ??。? 、 ????? 、 、??? ? ?? 。 、??? ? 、??? 、??? ? 、 ?? （ ?、 、??? ） 。??、 ? ??? ? 、??????っ 。 、 「 」?ー? ? ?? ??????? ? 、 っ ?????? 。??????、?? 。 ?、???????? ? ?、?? ? ー ? ???、 っ?、??? ? 。 ?
????ッ?????????????????、????っ?????????????????、??????????? っ ? 、 ??、??? ? 、 っ 。??? ????、????????、???????
























???????????????????? ?????、???????????、 ? ??。? ? ? っ???、?????????っ?????。?? ??、?????? ? っ 。????? ? 、 ? っ??? 、??????、 ? ?。 ??、 ? ?????????? 。????? 、 ?? ー
???????????、???????????、????????????????。?????「??」?、????? っ 、? ???。 、 ???? 、 ???。??? ?、? 。??? ? 、 「?? 」 ? 。???????「 ?」 、??? ?? ?? っ 、??? 。???、 「??? 。「? ?? ? ? ?? ???? 。?? っ 」 、 。??? 。??? 、??? 、??? 、?、? ? 、
（60）
?????????????。??????? 。 ー?????????????、?ー ー??????????????? 。 ?????っ … 、 ー?。? ? 、?。? 。 ???? っ??? ? ? ??????????????。???? ? ? ー?、???「?ー」 ? 。 っ?? ? 。．?? ? 、 。??? 。 、???、 。??? ー 。 「???」 。 ー 。????? ?、??? ? ? ? 。??? ー 、??? 。 、??っ ? ? ー っ?? 、 。 、『? ??』（?? ? ??、 ）






???????????「????????????」????????。??????????????っ???、???、 、 ?、 ? 、??? っ ー??? 。 「 」??? ?????? 。 「 」?、? ャ???? ????、?????????????????? っ 。??? ??? ?? ? 、 ? 、
???????????っ?。?????????????っ???????「?????」???、??????????? ー ? 、 っ????? 、 ? ? 、????????っ??????。? ? ????????? 「 」??? ??? ?っ 。??? ?? ????????? 「 ???? 」 ー ョッ?。? っ 。 ???????? 、 ?ャ 。??? ? 、 ー??ー 。????っ? っ …… ……??? 、 。???っ? ????? ? ? ッ??ー っ っ?。?? …… 、??? 、????? ? 、 ? ?? っ?? っ 。
（62）
?????????っ????????っ???。????????????、?????????????????????。 ? ……。 ッ。???ャ?????ャ???……????????????????? 、 「 」 「???? 」 ー ャ ? ?っ?。?? ? ? ????? 、 ? 。???ー? っ?。??? ?? っ 。????? ?? 、 、
?? 、 、 ??、?? 、??? 、 、 、??? ????? 、???っ 。 ??、????????????? ?っ?。????? 、 「?? っ 。 、 ー??、 、??? ?????????」 。 ? ???? 「 ??? ? 」
????っ?。???????????、????????????????????????????????????。? ? ? ??? ?、 。????????????ー??ッ??????。????、?ー??ョッ ???????????? 、 ?? 、 ー??ー? ??? ???? っ 、っ?。 ? ? ????、????????。? ー? ョッ っ 、???? 「 ー 、??? 。 ? 」??、 ? ??。













??????????????????????????????????、??????????????????????????????? ??、??????????? ????? 、 ? 。??? っ 。 っ 、 。??? ???????????????、???? ? 、 ???
????????（??）???。???????????．?
?????『 ?』 「 （ 〞?? ）???? ??? ? 」 。 ?、 。??? 、 ? っ 。 っ
??? 『? ?




??ー????ー?????? ? ???? ? ?????? 。〈??????????????? 〉
???ー? ????? ???? 。??、??? ? っ???。 ?????????? ? 、?ー??? ? ????? 。??? ? っ??????? ???? 。??、?? ??? ????
?????????。??????? ?????????????。? ??????? ?? ?? ?????? 。??? ????????? 。?? 。??????? ??? ???? ? 。??? 。??? 。 、??? 。??? ……。??? 。?? っ 。???????? 、 ???? ……。 。
（65）
???っ??。????????????っ?、??????? 、? ? ????、?? ? ???? ????????? 。??? 。??? 、 っ 、 ? ??????? 。 。?．， 。??? 。 ょ??? ? 。 。??? っ ャ 。??? ???? ??っ ……。??? 。??? 。??? 、 。??? っ 、?? っ 。??? 。???、 。??? ? 。 、 ャ?????? 。 、 、
???????っ???????、??????、????????????????。???????っ???。????? っ 。 ? っ ?? ? ? ?????? ヵ ???????。 ? っ ? 、??? 。?????? っ 。 、??? 。 、 、 、??????ゃ 。??? 、????? 。??? 。?????? 。??? ? 。??? 。 、 、??? っ っ 、
（66）
?????ょ????。???、????????っ????? ? ? ? ???? 、 ? ? ???? 。 、??? ????? 。?? ?? ???????? 、 ? っ??? っ 。??? ?。???? っ ー??? 。 、 、??? ?? 、??? 、 ???????????????っ???????? 。 っ ?????? っ 。????? ????（???? ） 。??? 、????? ? 。?? ??? 。??? 、??? 、??? ? 、 、 、
?っ?????????????。??????????????? 、 ? 。???、?っ???。 ? 、 ? ?????、? ???????????、??????????? ????????????? ????、 ? 。「??????」?????????っ?????????
??? ?。 ?????? ?? ? 、 、???っ??? ???? 。??? ? 。 「???」 、 「 、 、 」??、 ? 、??? 、 ????。??????? ??????、 「 ? ? 」 「???? っ 」? 。???????????????????????? 。
（67）
???????〈「????」???っ?〉
????、??、?????????、???? ? ??「??? ー」「????」?、???????????????「 」?????? ???? っ?。?? ? っ? ??? ? 「?「??」?? 、 ????????? 、 ? っ 。?? ??? 、?
??????っ?。???????「????? 」 ? っ 。??? ? っ っ? ?っ 。?? 「 、?? ? 」?? 、 ?? ?????? ????? ? ? 。??? っ っ ゃ??? 、?? ? 、 、????? ? っ ? っ 。?? 、?? ? ?。 、 「??? 」 ??? ?? っ??? 。?、 ??? ??? ?? 。?????、? ?。「?」 ?、 。?? 、? 、??? ? っ 「 ?」????「 ? ??。 ? 、 ?? ? 。?? ? （? ）
??????? ???????????。??????? ? ?????????????? ??? 、?。? ??????????? ?。????????、????????、????、 （???? ?、???「 」??）。
????? ??? ? ?っ 「 」?? ????????? 、 ????、 、 ???? 、 、?? ?? ? 。?? 、????????????????????????????????????????????????????? ? 、???、（???????『???????』???
?????????）。?? ??? ?「 」 「?? ?」 、?? ? ?
（68）
???。??「??」???????????? 、 ? ?、 「 」?? ??? ? 、「??」?????????????????????、?? 、 。 、??????? 、????? 。?? ? っ????? ??? ???。 ???? 、? 「 」 「?? 」?? 、 「 」 ??? ?? ? ?? 。「?????? ?????」。 ??????? ? 。?? ???、 ? 、 「 」?? っ?、 ? っ??。 ??? 、?? ? ? 。?? ? 、?? ?? ? っ?。 「? 」 「」




???「? っ ???」??? 。?? ? 、 ? 「 ? 」?? 、? ????? 、?っ? ?????。?「????（ ? ） ? 。?? ? 。」 、?? っ?? ?。??? 、 っ?? ??? ? ょ 。??
?。????????????。????っ?? ? 。 。??、????????????????。??? 、????? ょ 。??っ ? 、 っ?? ? ? 、???? ????? ?。?? ??、 、 、?? ?? ? っ??? ? 。? っ????? ? ょ? 。????? ? 「?? 、 」??? 、 、?? 、?? 。?? ?? ? 。?? ?、??。「?? ? ?? 、っ???????????、?????????????? 。?? （ ?．）
（69）
??????????????????。?? ???? 、 ???? ? 、????? 。 ??? っ 。?????????????????、???????????? っ??、 っ 。?? ??? ? 。 ??? ?っ 。?? ? （ ）?? ? 。?? ? 。???、?、 「 」? っゃ?? ?「 」??? 、? ??? ?? 「???????? っ 」 ??? っ 。 ? ? 、?? ? ?っ 。?? ? 、 ?????? 、?????。? 、?? ??、?? っ 、?? ……。 ? ???
?????????????????。?? ????っ?????、 ????? 。?? 、?? ? っ?。 ? ? っ っ 、?? ???? 。?? ?? ? っ?????、 ?、


































?????????? ???? ????????、??? ???。?? ? 。「 、?? ? 『 ? 』????? ? 、?????? 、 ??? 」「 『?? ? ?? ?? ??』?????? ? 」 。（ ?＝ ）
?????????????
???????????ャー ?ェ??????、??? 、 ???? 。 ??? ????、???????? 、「????、 ?」 、 ???????、 ??? ? 。?? ?? ?（?? ???）??? ????????? ???? 、?? 。?? 『 』、?、 ?? 『 ??? 』?? ? 、 っ?? ? ? ???????、 ? 、???。 、 ??? 。?? ?? （ ?? ）
?????ュ??ー?ョ??
???????????? ??????、?????????????????????????????????????、??????????。??????? 「 」 「 」?? ???、?????????、?????? 、 ??? ? 。??????、 「?? ュ ー ョ 」?? ? …… 。?? ? （ ? ）??? ゃ?? ??? ???? ???? 、?っ? 、?? ? ? 、 、?? ? 、?、??? 。 『ゃ?? 』 。 ????? 、?? ? ? 、?? ? 。 （ ）
（71）
????????????????
????「????????????????????? 」 、 っ?? 、 。?? ?? ? ???? ? 、 、??????? ??????????、?? ?っ 。?? ? 、 っ ???? ??? 。?? ?、 ?? ????? 、?? ? 、 、???? ッ ー 。?? ? ??? ? 、 ????、? ? 。????、 っ ???、???? ???。????、?? 、??ー 、??? 。 ー
っ?、???????。???????????、???????????????ー?
? ? ???? ???っ????????? 、?? ょ 。???? 、 ???????? 。「 ????????」?、? ??、? 、 っ??。? ?? 。?? ?、? ??? ? っ?? 。? 、???、? っ 、??ー ー ?????? 。?? ??????? ……。?? （ ）???? 、 っ 。???っ?????? 、? ???? 、 ? 、?????????? ?。
??
?????、?????????????、?? ??「????」???、 ??? ? ? ?????? ? 。????? ?、 。??? ? 。???? っ 、 っ????? 、? ??、 ?。??? 、 、 っ??? っ っ ょ 。?? ?? 、?? ?、 っ?? ?? 。?? 、???、 、??? 。?? ?。「???っ?」?????????????。???、???
?? 。 、 ? ァッ ョ?????????っ??、 っ ? ?
（72）
???????????。?????????? 。 ?（???? ）?? 、 ?? ??? 、?? 。?? 、 ??っ???、?っ?ょ?? ? ? っ 、?? ?? ??、? ???????。????? ? 、?、 ??? ?? …… っ 。? ??? ? っ?、??? ?? ? 、????、??????????、?????????。 、 っ?? 、?
?? ??? ? 。?? ? っ??。?
「????????、? ? ??、
???? ……」?? っ? 、??っ ??。??? ?（? ）?? ?? ?、
?????????、???????????っ?、?????????????????? ? ? 、…… ? 。??? 、 、??????????????????。??? 、 ー 、???? ?? ，? っ 、??、 ? っ??? ? 、 ?????? 、 ? ??。 、??、???? ? 、っ? っ ??。???? 、 ???? ? ?? 、?っ 、??? ???? 、 。 ??? 、 っ?? 。????? ??、??、 、 ??? ? 、 ???? っ
?、?「??????」???ー???????? ???? ? ? ????。 ? …… ?? ???? ? 、? 、 ?、 ???? っ 、 ?????????ー?? ? ょ ……。??????????????????? ?? ???、 ????? 、 っ ???、?? ー?? 、?? ? 、 っ
????????????????????????????????? ?????? 。???? （ ）? ????? っ、????。? ??? ? ー?? 。 ????? 、?? ??? ?????? 、???っ っ 。?? 、?? ? 。?? ?、 ? 、 ??? ? 。（ ? ）
（73）
??ー?ャ（??
???????????????????????????????、??? っ ?????? 。??????っ?? 。?? ? ?っ ???。???っ??? ? ? ? ?、 ? ??? ? っ っ?? ? っ っ っ 。?? ? 、?? ? っ っ 、 。?? ? 、?? ? 、 、 「 」?? 。?? ?、 ??? ? 。??? 、?、 。?
?っ??????????。?? 、 ????? ??????????、???????????? 。 ????、???????「???? 」 （ ） 。 ??? 。 ? っ 、 ー?? 、 ???? ? ? 、 ???、 ? ?????? ? 。 「 」 ??? 。?? 、 「 」???、 。?? ? 、 、??? ? っ っ 「??」 、 ャ ー ー 、??? ? っ ? ? 、??? 。?? っ ? 、 「 、 」?? ? 、?? ? っ 。????? 、 、?? 「??」?? ?、 ???? ?? ????っ???っ?????????? ????「 ?」 ?????? っ 、
（74）
??????????ャ??ー?????????????????? ? 、 ????????? ?っ??????? っ?。 ? 、 ???????????? ?? ??????、???っ ?????? 、 、、?? ? ?、 。?? ?? ?、 っ?? 。 ? ??????? っ 、 ??、 ? ? 、????? 、 っ 。 、??? ? ???? 、 ? 。?? ? 、?っ ? 、 。????? ?っ ? 、??ュ ???? ??、?? ???? 、 、?? ? ? 、 ．?? 。?? 、 っ?? ?? 、 「 」







?「????????????????????? ??? ? 」???、??? ? ?????????。 ???、?? ???? 、 ????、?? ? 、 ?。??? ー???（????）、??????????? ? 、
????? ???? 、 ??? 。 ??? ?、 ???? 、?????、 ???? ? 、????? 。





???、????（?????）???????? ? ???? （ ? ?ー?． ）。 、 ???
????、?（?????、?）??????? ? 。
?????、?? ???? 、 ? （ ）?、? ?? ? 、?????、???? 。??? （??） ? ＝??） 、? ? （?????? ????? ）??っ?、???????????、?????、 、???????? ???。 ???? ???、???? っ 、
???????????????????ょ?。?????????????????????、???っ??っ???????????????、????????????????? 、 っ ? 。???? 、 、????? っ 。??? 、 ?????? っ 。???? っ?? 、??? （ ??） っ 、??? 、??? 、??? 、 っ 。??? 、 、 、??、 ?? 、 、?。? っ????、?????? ? ?。 （??） 。??? （ ）??? ????? 、?? ? っ 。
（77）
猛澄子かこたえます」◎??????????????????。?????????????????????????????ー???????? 。 ? っ???、 っ???。 、 ???? 。 っ?? っ ? ょ 。??? 、 、???????? ?。??????、?ー????????。 ? 。????? っ 、?? 、 っ 、??? 、 ょっ 、 、??? 。 っ ッ ー?? 、 ． 。??? （???。?????? ? 、?、????????? 、 ?




湯沢静江 ?????????、??????っ?。???????????? 、?、? ?っ??。?? ? 、 ???? ? 、??? っ 。??????、 っ 、??? っ 。?、????、 ャ ???、 ? っ ???。? っ 、 っ???っ??? ? ? っ?、? 。??? ?、? ャ （?ー? ? ） 、?? ? っ 。?? ? 、 、?、??? ?









?????っ??、??????????????????????、????????????っ??? 、 ? ? ???? っ?? っ 。 、? ?香
??? ????? 。???????????????????????? ??福
??????? ??????????????。?????、 ??????〜????? ? 。?? ? っ 、?? っ 。?? ?? ???? ? っ 、 っ?? ? ???、 ? ? っ?? ? 、??? ー ? 、






































29?????????????????????っ?。???? ?「? ?????? 、 ? ???」?? ?。「 ? 、?








?????????????????、???????????????????ー????????? 。 （ ???? ）???、 ???? 、??? ー 、」????っ? 、 、???、 、 「??? ? ッ??? 」 。??? ょ ッ??? （???） 、 ッ??? 、 っ 。?、 ッ っ??? （??? 、???、? ??ッ???? ????????。 ?、????? ッ












?? ッ ー 。 っ???っ?、 ッ ー???? 、 っ??? 、 ー ー っ??? 。 ッ ー????? ?? 、 「?? 」??? 『 ゃ?っ? 』 （ ）?? 、 ゃ??? ? 。 ー??? 、 、??? 、 ?? 「??? 」 。「?っ、? っ?ゃっ?」「? ????」「?? っ ? 」「 ゃっ?」 ?? 、 ッ ?ー ???? ?? 、 。
????、???????????、????っ??????????? ッ ー ?っ???? 。??? ゃ 、??っ?? っ????ッ ー 。?ッ??ー?? ? 、「 ゃ 、 ッ …??? 」 。??? ?????? ? 、????」 、 。??? ゃ 、??? っ ? ゃ 、??? ?? 、 ???? ?? ??? ? 。??ッ ー ょ 。 ッ??ー 、 っ?? 、??? 、 っ???、 、??? （ ） 。??? ??? ???、 っ??? ?? ? 。?? 。
（82）
??ャ??ー????、???????????????? 。??? 、? ? 「?? 」 っ 、??? ? ? ???? 。 、 ???、????? ?っ? 。??? 。 ?っ??、????????っ???????? ?。 っ 、???ャ? ー っ??? 、 っ?? 。 、??? ャ ?ー ? っ??? 、 っ っ??? 。 ???、??? （ ?）、?、 っ ? ?。???
?????????????????。???、?????? ??????、?ョッ? っ 。????? ?……。 ???? 、 ? ? 、?????? ????っ?、? ? ????、??????? ??．???????? ，???
大西麻里子



















































































































































































??????????、????????????????????? ?っ?。????? っ っ っ 、????? 。 ? ????????????????? 、 ー 。?? ょ ? ?、? ??????????っ?。???? っ ? 。?? 、 。 っ?? 、 っ 。?? っ 、? っ っ?、??? 。 。 、?、 ? っ ? 。?? ?? ? ?? 、 、 ???? ? ? っ 。 。?? 、 、?? ?、 「 ????」 ? っ 、 ? 。?? ? ? 。?。???、???? ? ?、?? ?、?っ???、 ? ?、????? ? ? ??????。 ?? ? 、ー? 。??? ????? 。?? ? ??? 、 「?」??? 、 ょっ?????っ?。??、 ??? ???っ????? 、
サンス
半田たつ子 ????、??っ???。??ッ???ー???????????っ?ゃ?????????????。???、???????「?????」． ? ? ??、???? ? っ 、?? ? 、 ??????。 ? っ 。「??????????」?、??????????、???????? 、 、 ??? 。「 ?。 ? 」 、??????っ?。??? ? 、? ????、???? ょ?? っ 。 ?? ? 。?? ??? ?? ?????? 、 、 。?? ?? ????? ?? ??? ? 〞
???。????、????????、??????????????。????????????? ????っ 、 、 ? ???? ??? ? 、 。?? ???????????、 、?? 。 、 っ?? ? ??ょ ? 、???? 。? ??? ?っ 。? 、 ?
（86）
?、??????????。?? ?????? ??????、?????????? ?ょ??。???????、 ??? ? ? 。?? ? 、 ?、 ??? ?? ? 。?? ?? 、 、 ー 、?? ???? ?、 、 、?? ? ? 。??? 、??。 、 「 っ っ 、?? 、 ?? っ?? ……」 、?? ? っ 。 っ?? 、?????、 ?? ??? ? ??????、???? 「 ?? っ ? 、?? ??? ??、?? 」?? ? 、 ? 。?? 。 「 、?? ? ? っ 」??。 ??? ? 。
Weのルネッ
???????????????????????????? ?????????? ?? ???? ? ? 。? 、?? ? ?? ?? ???? ? っ 。?? ?? 。??????? 、?? っ?? ??? ???? ゃ??? 、
??????????????????????????? 、 ???、?? っ?? 。?????、?????? 。 ? ??、?? ?????。 ? っ 、 ゃ ゃ?? 、 ? 、?? ? ? 。??? 、 、??






??????????〈????????〉???????、?????????????? 。?? ? 、??? ? ??、????????????。?? ?? ? っ っ?? ? ???っ ? 。?? ? っ ??? ?? ? 、?? ー? ?? 、?? ? っ 。??っ ?、 ー ? 、?? っ? っ っ っ 。
?、????????????????っ???????????????、???????????????????????。??っ ? ? っ 。 、??????。 ? 。?? （ ）
???????????????????????????????????? 〈? 〉????? ???
???，???????????????????
??????? 、 ?????。??? ー?? 、?? っ ??? 、????? ??? ?。???????? 。?? ??????? 、???、? 、?? ? ? 。??、? ? ??? ? 、?? ? っ 。 「 ?
????っ????????????????? 。 ? っ??」 ???? ?? 。????? ??????????、??? 、?? ? 。?? ? 、?? ?っ 。「????????、?????????、???? 」?? ? っ 。??? 、?? （?? 、? ?? ）。?? ?? ? ???? ? （ ）????? ? 〈 〉
?? 、?ー?? 、?? ? 、?????っ っ ゃ??????、 。???「 ー ー 」?、ー? ? 。
（88）
?????????? 、 ?????????。?? ???? 、?? ?、 ????っ??? ??? ? 。 っ?、 ? 。?っ??? 。 ??????、 ゃ っ??、 「????? ? っ 。 ゃ??????、 ????????????。?????? ー 。?? 、?、 ? 。 ゃ??。?? っ ゃ??????、??????????。??????? ??? ??? 。?? 、 、???????? っ 。?? ??、? ??? ??? 。?? ?、 。
?????????「?」???ー?????? 、 ????「? ?」??ー???????。??ー ? ? ??? ???? 、? ??? ? 、?? 、? ー?? ? 、?? ? 。 ー????? 、 ? 、??? 。。?????「????????」。?? 「 ? ョ ー ?ー?」。?? ????????????っ? 、?? ???っ??。??? ゃ??? 、 ?? ゃ?。?「? 」 ー ょ?? ?? ? 、 ???? ? 、?? ?っ??????っ? ????。????? 、
????ィ???????????????っ????????。???????????、?っ????????? ?っ? 、?? ?? ????????。 、 ???? ?? 、?? っ ゃ 。?? 、 ー?? ? 。????? ? ? ??っ ? ?
?、 ? ? ?????? 。?? ー 「??」?? 、?? 。? ?? ?? ??? ???? ? ? 。???? ?????? ?? ? ????????? ???。 ッ?。 ?????? （ ）
（89）
???????
?????????????????、「???????」??????????、???????????????。??、 っ?? ? 、?? 、 、?? ?? ?? 、?? ? 、 。?? っ? ?? 、?? ? ? 。?? ???。 「?? ??? ?、 っ???? ? ? 、?? ? ? ? 、 ?????? ? ? ? 。??????? 。 っ?? 。 、
％
??、????????、?????????? ? 。 ? 、?? っ? ??。????? ?????? ? ? 。（? ）?? 、 ?? ???。??? ??、? ? 、?? ? 。?? ? ?? ?? ? ??? ????? ? 。 、 、?、 、?? ???? ??? 、??? ? 、 、?? ? っ?? 。??、 っ?。 ? ?『 』
????????????、????????? ???。?? ??????? ???????? ? 、???? ? っ 。 、?? ??、?? ??? 。?? ? ????????」? ー??。 、???。「??? ? 、??。??? ?? ???????、 。 ? ????? 。?? 、 ?? ? ??? ? 、??? っ?? ? 。????? 、 、?? ……。 、『???? ?? ??』?『 ???』 、
（90）
?????????、?????????????????。?????、?????。????????、???????「????? 」 ? 、 「 、????? ? 」 ???? 、?? 。?? ?、?? 「??????? ???????」?? ?? ???。 ? 、????、?? ? 。 、?? ? 、?? ?? 。?? ? （ ）?? 、? 『 』（?????）???、???????????????? 、? ?????? っ ?? ?? ??。「 ??? ?? 」、?? ?? 、 ?っ?????????、?????????????、 ??? 。
????? 「??
?????、????????????????????????????????」??? 。????? 、 。????? 、 。???、??? 、???????。
???、?????、 ? 、?? 、 （? ）?? 、? ? ッ っ?? 、? （ ） っ??。 ? 「 」 、????? ? 、?っ 、?? ?? 、?? 。??? 、????? っ?? 、 ????? ? っ?? ? （ ） 。?? 、?、 ? 、????? っ??? 。???、? 、 ??? ?
????????、????っ?「??」??? 。?? ? ? ??? 、 、?? ? ー ッ 。??? ? 、?? ???、 ??? ? 、?????? っ 、?? 。 ??っ??? 、 ?? 、?? ? ?、 ?? ? 。????? （ ? ）???? ? （ ）??っ ? 。 、?、 ? っ 。?? ?? ォー 、?? ? ?（????ィ???ー?）?????????、?? 。?? っ 。 、?? ???? 、???? ???。 ? 。
?? ?? ? （ ）
（91）
略報の頁
?????????????『?? ????? 』??? ? ??????? 、?? ? 、???????? ?? 。 、?? 、??? 、? ??? ? 。 、『??』?? ? ? 。?? 、「 」?????? 〈???〉 ????
??ャ??????「????????」??????????????????????? 「 」 ? ?????? ?????????? 。
??????????????????? ??? ??? ?
????? ?
????? ー ???ィ ? っ?? ????? 、 ???? ー ー ィ ー?? っ 。 ?ァ ???? ? 、??? 。 、??、 、?? 。??? ー ???? ー ー????? （ ）????? ?? ?? ?? （?? ）????? ?ー?







????? ?、????????? 、???? ? 、?? ? 、?、 ? 。「?? ?? ?、??????????????? 、 ???」 、 「 、??」 ? ? 、 ?。?? ? ? ?? （ ）?? ? ー?? （? ）??? ャッ?? ュー??。???? ? 、?? ? ?
???????、?????????????? ー 。?? ???? 、 ??? 、 ?????? ???????? 、 ??? 。「?????????、?????????????? 」?? 。 （ ）?? ??? ?（ ）?? ? 、???? 、 「??」 ? 。? ューー? 、???? ? 、??、??? 。 「 ??? ? 。 、????? ? 、??? 、??? 、??」 。 （? ）?? ? ッ （?? ?? 、





























































































































































































もきれい。新しい年。空。星。 ????????、「???????????、???????????????????? 、???????、 、 ? ???っ??? っ ???。?????。?」 ? ?? 。 ?? 。「 、 ッ?? ?? 、 ?????。??? ????????????っ? ? 。 ??、 。?? 、 っ?? ? 、 ? ?????? ?」???????? 、 ?????? ッ?? ? ? ? ォー 。．???「? 」? ょ 。 ? っ ．? ? ? ???? 。??????、?????????。??????????????????????














































































































































































































































































































本　教育文化用品KK、????? 、? 、? ??? ?、? ?? ?? ???章?? ?
　高校用品販売
日　　田　文化書房
志布志　スズキ
鹿児島　加世田
那　　覇　朝野書房
大学生協　帯広畜産、東北、岩
　手、山形、福島、新潟、群馬、
　宇都宮、茨城、埼玉、芝浦工、
　日本女子、東京、東京家政、
　成R、東工、お茶の水女子、
　桜美林、横浜国立、山梨、大
　妻女子、愛知教育、金沢、富
　山、和歌山、大阪市立、立命
　館、神戸、宮崎、鹿児島、高知、
　香川、鳴門教育、愛媛、琉球
読者の皆様へ　上記の取り扱い店以外の全国各地の書店でも、本誌は書店購入ができます。
　お近くの書店でお求めの際は、「地方小出版流通センター」経由とご指定のうえ、ご注文下さV㌔
